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Reportase Investigasi suatu program berita dengan format penelusuran mendalam terhadap suatu 
masalah atau kasus. Reportase Investigasi mengemas program penelusuran ini dengan bahasa 
yang ringan dan populer, sehingga masyarakat dari berbagai kalangan dapat dengan mudah 
menyerap informasi yang Reportase Investigasi sampaikan. Kasus-kasus yang biasa Reportase 
Investigasi telusuri adalah kasus yang dekat dengan masyarakat Indonesia. 
 
Penulis menggunakan penelitian jenis kuantitatif, karena data-data yang diperoleh dalam 
penelitian ini juga berasal dari responden secara tertulis dalam kuisioner. Data yang dianalisis 
dengan SPSS kemudian diuraikan berdasarkan teori dan konsep yang digunakan dalam 
penelitian untuk mengetahui pengaruh terpaan tayangan Reportase Investigasi terhadap persepsi 
ibu rumah tangga tentang makanan dan jajanan tidak sehat. Kemudian menggunakan metode 
survey mengasumsikan bahwa pernyataan dari beberapa responden dalam sampel dianggap 
sebagai jawaban dari populasi. Dalam penelitian ini, kuisioner dibagikan kepada ibu rumah 
tangga di Daerah Babarsari, Yogyakarta. 
 
Peneliti membahas mengenai hasil penelitian tentang pengaruh terpaan tayangan Reportase 
Investigasi kepada 57 responden dari total populasi sebanyak 134 orang di daerah Babarsari. 
Namun pada prosesnya, peneliti menyebarkan sebanyak 50 responden guna mengantisipasi 
adanya kuisioner yang tidak layak. Kuisioner dihitung secara statistik menggunakan SPSS. 
 
Peneliti menggunakan teori efek terbatas, teori terpaan media, persepsi. Namun yang sangat 
berpengaruh dalam penelitian ini adalah teori terpaan media. Pesan yang hendak disampaikan 
oleh suatu media itu berhasil menjangkau publik dengan mengukur intensitas jumlah banyak 
orang yang mengakses pesan-pesan yang disampaikan oleh pihak komunikator. Itu artinya 
bahwa teori terpaan media sesuai dengan hasil survey yang dilakukan peneliti kepada responden 
mengenai pengaruh terpaan Reportasi Investigasi Trans TV terhadap ibu-ibu rumah tangga di 
daerah Babarsari tentang makanan dan jajanan tidak sehat. 
 
Peneliti menyadari adanya kesalahan mendasar dalam penelitian ini. Bagi peneliti selanjutnya, 
peneliti ini kurang tepat karena peneliti lebih fokus dalam melihat faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi persepsi audiens terkait tayangan Reportase Investigasi tentang makanan dan 
jajanan tidak sehat ini. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih 
mempertajam faktor-faktor lain yang mempengaruhi responden. 
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